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Material komposit Aluminium (Al) diperkuat Silikon Karbida (SiC) saat ini 
banyak digunakan karena sifatnya yang ringan dan memiliki kekuatan mekanis yang 
baik. Namun saat dilakukan proses pengecoran mengalami kesulitan pencampuran 
Al-SiC. Kemudian dilakukan penambahan magnesium (Mg). Penelitian ini bertujuan 
mengetahui pengaruh penambahan Mg terhadap komposit Al-SiC menggunakan 
metode stir casting. 
Material awal adalah Al limbah dan serbuk SiC dengan ukuran partikel 350 
mesh. Komposit disusun dengan variasi Al-SiC 3%, 5%, 7%dan Mg 5%. Metode 
yang digunakan adalah stir casting dengan temperatur penuangan berkisar 725 0C, 
lama pengadukan 10 menit dan putaran 250 rpm. Karakterisasi yang dilakukan 
meliputi; uji tarik, uji kekerasan serta struktur mikro. 
Dari hasil pengujian tarik didapatkan kondisi paling baik pada komposisi 
material 5% SiC dan 5% Mg dimana nilai kekuatan tarik mencapai 42 N/mm. Nilai 
kekerasan didapatkan kondisi paling baik pada komposisi Al-SiC 3%-Mg 5% dengan 
nilai bagian atas 62,6 BHN dan nilai bagian bawah 67,3 BHN. Hasil dari struktur 
mikro membuktikan bahwa sampel penambahan fraksi berat SiC memiliki sifat 
mekanis yang kurang baik dikarenakan semakin banyak SiC semakin banyak pula 
penggumpalan. 
 



















  Composite material Aluminum reinforced Silicon carbide is widely used 
because it is lightweight and has a good mechanical strength. But when do the 
casting process had trouble mixing Al-SiC. Then the addition of Mg. This study aims 
to determine the effect of the addition of Mg to the Al-SiC composites using stir 
casting method. 
Starting materials were Al waste and SiC powders with a particle size 350 
mesh.Composite prepared with variation of Al-SiC 3%, 5 , 7% and 5% Mg. The 
method used is to stir casting with melting temperatures ranging from 725 °C, 
stirring time 10 min and 250 rpm rotation. Characterization performed included; 
tensile test, hardness and microstructure. 
From the tensile test results obtained in the best condition of 5% SiC material 
composition and 5% Mg which tensile strength value reached 42 N / mm². Hardness 
values obtained the best conditions on the composition of Al-SiC 3%-Mg 5% by 
value at the top 62,6 and at the bottom 67,3 BHN. Results of microstructure proved 
that the addition of the sample weight fraction of SiC have poor mechanical 
properties due to the more SiC the more clumping. 
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Simbol  Definisi         Satuan 
 
do Diameter awal mm 
lo Panjang awal mm 
Fmax Gaya maksimal N
 
σ max Tegangan maksimal N/mm² 
A Luas penampang mm² 
ε Regangan % 
r Jari-jari mm 
∆l Pertambahan panjang mm 
du Diameter akhir mm 
lu Panjang akhir mm 
D Diameter identor mm 
    d           Diameter lekukan        mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
